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国秦汉以来的情况，附带提及了此后 元 明 清
时期的相关问题，并且作了简要的比较分析，
得出了一些贯通性的认识，实际上勾 勒 出 了








经济史研究》2007 年 3 期) 一文，就是作者最
近的研 究 成 果。文 章 提 出 了“家 庭 所 有 制”
的概念，认为唐宋时期乃至整个中国 古 代 的
财产所有制形 式 既 不 是 所 谓 的 国 家 ( 皇 族 )
所有制，也不是近代西欧式的个人私有制，而
是一种以 家 庭 为 基 本 物 权 单 位、以 诸 子“共
有”为实 质 内 容 的 所 有 制 形 式; 其 基 本 特 征












式的提示) ，注 释 因 此 占 了 全 书 三 分 之 一 的
篇幅，使得正文很清晰很干 练。二 是 语 言 平
实，作者使用近乎于素描式的白话叙述，与所




一大缺憾。与很多同龄人一 样，作 者 也 对 传
统的研究路子不满意，有一种走出传统、突破
一下的冲动; 一旦做起具体的研究题目来，走
的又只能是 其 所 不 满 意 的 传 统 路 子…… 这
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如所周知，传统帝制时代有关女 性 的 记
载，绝大多数是男性士大夫文字的遗存，历史
遗存的镜 像 更 多 呈 现 出 的 是 男 性 的 生 活 世
界，而鲜见女性的身影———其中的女性形象，
多是被隐藏了、遮蔽了的历史影像; 即或闪现
出少许记载，也难免被扭曲。赵 宋 一 朝 是 汉
唐以来中国传统帝制时代存世资料异常丰富
的一个历史时期，但有关女性的历史内容，历












在这部新著中，作 者 主 要 围 绕 以 下 问 题
逐层递进，一一展开研究: 宋儒以天地阴阳学





多有超越宋儒理想的方面。在 这 部 新 著 中，




妾关系，也在这部新著之中得到多层 面 的 呈
现。其实，这也是透视社会秩序的一个方面，
与作者的主要论题紧密相扣。
这部书的特色，窃 以 为 还 可 从 以 下 几 个
方面再做剖析。
第一，这部新著不 是 面 面 俱 到 地 展 现 宋
代女性的所有历史层面，而是有针对 性 地 就
研究薄弱环节与尚处于半荒地的学 术 领 域，
进行广 泛 而 深 入 的 考 察。作 者 以 举 证 的 方
法，尽可能呈现那些前人不曾涉及、不曾揭示
和考察的历史面相，这是这部新著最 重 要 的





是历史与时代的产物，也是该阶层女 性 自 身
作用的结果，视角新颖，见解独到。宋代社会
文化规范着士人阶层女性，士人阶层 女 性 也





大多为男性，且多是站在官方立场与 男 性 立
场书写历史的士大夫。从浩如烟海的文献中
尽可能全面地找寻属于女性的声音，发 掘 资
料背后女性生活的历史事 实，相 当 困 难。本
书广 泛 征 引 宋 代 正 史、政 书、文 集、笔 记、方
志、儒家经典、墓 志、碑 刻、法 典、家 训、官 箴、
出土文献等各类文献资料，努力发掘 这 些 资
料背后的女性生活历史，为多元而立 体 考 察
宋代国家、士人社会、地方乡里以及士人家庭






方法、多学 科 交 叉 的 研 究 方 法 ( 社 会 学 领 域
社会控制、社会分层、社会流 动 等 研 究 视 角，
法学中法 文 化 理 论 的 借 鉴 等 ) ，从 而 使 作 者
的问题意识更加凸显。譬如 作 者 指 出，社 会
控制的目的在于维护既定的社会秩序。具体
到女性生活中，则当指通过社会力量，试图使
女性遵从 社 会 规 范，维 护 社 会 秩 序 的 过 程。
本书有关阴阳学说、国家法律、社会舆论以及
士人家庭等对女性的规范，即是这一 理 论 的
贯彻。
第四，填补 了 一 些 学 术 空 白。宋 代 士 人
阶层女性问题，是宋代妇女史乃至中 国 古 代
妇女史研究中的重要课题。本书将宋儒有关
阴阳学说中涉及性别秩序的问题，融 入 到 这










代士人阶 层 女 性 与 其 他 阶 层 女 性 的 比 照 分
析，似乎尚有进一步深入的余地。
总之，该 书 论 题 相 当 广 泛，论 述 别 开 生
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吕变庭教授的新著《南宋科技思想史研
究》( 人民出版社 2010 年 6 月版) 一书，是他
在对北宋科技思想史研究成果的基 础 上，系
统地对南宋科技思想史研究的结晶。全书共
计 83 万字，分 为 五 章 以 及 序、后 记。是 书 重
点考察了以理学家、科技实践家、人文学者为
代表的典型人物的科技思想，清晰地 勾 勒 出
南宋科技思想史的发展脉络，其中多有新见。
该书以宏大的视角考察南宋科技思想的基本
内容和主要特点，并对其发展的社会 经 济 基
础、历史地位作了客观论述，最后对南宋理学









实出发，所论有据; 哲学层次 上 的 自 然 观、科
学观、方法论，将关注人物的科技思想全景式
呈现; 自然科学的实验方法也得到了 不 少 应
用，并不是单纯的概念化解析科技思想，而是
从学理上对历史上某一科技思想作 了 剖 析，
指出其创造之处，显示了作者深厚的 学 术 积
淀。
思想直接发乎于 人，科 技 思 想 的 陈 述 回
归于人，以人物为中心展开是科学的，相较以
往单列数 学、医 药 学、天 文 学 等 学 科 式 的 陈
述，这种写 作 体 例 更 能 将 科 技 思 想 完 整、深
入、灵活地呈现出来。该书科 技 思 想 史 和 人
物史研究都获得了双重丰收，摆脱了 因 学 科
式科技思想的罗列可能造成的事实堆砌和陈
述简单的弊端，展示了较为全面、生动的科技
思想史。同时，该书的视角是 对 人 物 研 究 的
一种拓展和补充，对人物史的研究也 有 了 不
小幅度的推进。涉及的人物包括理学家的吕
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